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研 究 概 要
1)ニホンザル地域個体群の研究- 木曽








































































小 山 直 樹
ザイール共和国東部のイランギおよびチャボバ
でホオジロマンガベイの食性,遊動.音声などに
ついて調査した.なお本調査は海外特別-g菜 (19
81年度)の一部をなすものである｡
ll)ドリルの生態学的研究
森 梅 代
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